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RESUMO 
O presente trabalho eepõe atravée de revisão bibliográti~ 
ca, que compreende o periodo de 1978 até i?93, os orinciwaie 
nontoe inerentes ao aleitamento materno. 
Detalhamoe aqui aspectos anátomo~fieiológicos, bioquimicoe 
bem como o papel do leite humano no desenvovimento da crianca. 
E tabem um paralelo entre o leite humano e de vaca. 
É relatado seu papel na defesa orgânica e também a in~ 
Fluência do Fator de creecimento epidérmico do leite materno no 
desenvolvimento intestinal. 
Descrevemoe ainda a técnica de aleitamento materno com sua 
caracterieticae (inicio da lactação, como dar de mamar ao seio, 
horário das mamadae, duração das mesmas e alternância do nri~ 
meiro eeio). 
Coneideramoe de grande importância fazer um estudo das di~ 
iiculdadee práticas da lactação como; mamilos achetadoe, difi~ 
culdadee doe periodos de latência e apojadura, dor e Fiesurae, 
infecção nas mamas e diiiculdade da succão. 
Conclui citando elementos necessários para uma politica de 
aleitamento materno» reafirmando o Panel deste na manutenção da 
saúde infantil.
1 
1 - I NTRODUCÃU 
D aleitamento materno oferce as condicöes ideais para que 
ocorra o creecimento e desenvolvimento normais da crianfia jun~ 
tamente com qualidades e caractieticas que acarretam eleitos 
maternos e eócio~econõmico altamente positivos(i5). 
Porem, apesar das múltiplas vantagens nronorcionadae Pelo 
aleitamnto marteno, o declínio desta prática vem decaindo desde 
o inicio do seculo XX. Eete fenômeno iniciou~ee em centros ur- 
banos de paises desenvolvidos, eatentendo-se gradualmente a ao~ 
na rural e aoe paiaes em desenvolvimento. Esta tendência am~ 
eliou~ee de tal modo que o desmame nrecoce tornou~ee habitual 
em zonae urbanae. No Brasil, obeervou~se a amamentação nrolon~ 
gada em populações rurais de hábitos tradicionais, porém o dee~ 
mame precoce e a regra em centros urbanos, sendo a duração me~ 
dia de aleitamento materno sempre interior a três meses (5, io) 
Quando se obeaerva a amamentação em sociedades rurais tra~ 
dicionaie podemos nos impressiona a aparente simplicidade de 








.o sao de que a mulher nasce com o dom para amamentar. . Na atua~ 
lidade, esta cultura tradicional costuma ser trocada por regras 
rígidas extraooladas do uso de mamadeiras, que tenta impor uma 
regularidade e Precisão incompatíveis com o aleitamento marte~ 
HO. 
D relatório da UNICEF, 1994, mostra que em uma das cida~ 
des do estado de São Paulo (BR) a Proporção de óbitos no segun~ 
do semestre de vida em criancas amamentada menos que seis me- 
ses. foi E4 vezes maior que as amamentadas mais que seis meses 
(363. 
Relatamos aqui caracteristicas intestinais do lactente jo~ 
vem, acões do leite materno sobre ele, a importância de ele~ 
mentos como o fator do crescimento epitelial encontrado em 
grande concentração no colostro e no leite materno os wrimeie 
ros dias seu oapel sobre a mucosa intestinal do lactente jovem 
e do recé~nato (ããz í?). 











E - ANATOMIQ DA BLÃNDULA HAMÁRIO 
As mamas são anexos da pele, nois seu parêquima É lormado 
de glândula cutâneas modificadas que se esnecialisam na produ* 
cão de leite após a gestação (6). 
As glândulas mamarias situam~se ventralmente aos musculos 
peitoral maior, serratil anterior e obliquo externo. Extenden~ 
se geralmente da segunda a sexta costelas e do esterno a linha 
axilar media, entre as camadas superficial e nrofunda da tela 
subcutânea iói 9). 
D narêquima é composto de 15 a B0 glândulas alveolares 
compostas ou lobos Piramidais; cada uma com um dueto lactifero 
que se abre na panila da mama. Os ductos apresentam dilataecões 
chamadas seios lactiieros próximos de sua Parte terminal. 
D estroma da glândula consiste de tecido adiposo e libro* 
soe entremeado com parêouima epitelial. 
A nele que as recobre e dotada de glândulas sebácias e su~ 
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14. AÊEXQ 
Quadra 1. CGHFBEICÃG HQTRÊÉÍGÊÉL BB LEITE HEHQHD EH Eüfiš 
COMPONENTE CDLÓSTRO LEITE DE LEITE HADURO LEITE DE VACA 































58 74 71 69 
12,8 13,6 12,4 12,7 
0,33 0,24 







31 a 32 
15,5 a 16 
3 a 4 
2,5 a 3,3 










29 a 34 
14,5 a 17 
8,7 a 4 
2,2 a 3,3 












28 a 33 
14 a 16,5 
3 a 4 
2,5 a 3,3 
















































Vit. A (ug/dl) 161 
Carotenóides (ug/dl) 137 
Vit. B, (ug/dl) 1,9 
Vit. B, (ug.d1) 30,2 
Niacina (ug/dl) 
Vit. B6 (ug/dl) 1,7 
dc. ?ó1. (ug/dl) 
Vit. B12, (ug/dl) 0,05 

























































































4 a 5 
0,18 
4,30 
0,09 0,04 0,15 0,10 
0,012 0,002 0,007 0,21 
0,05 0,05 0,04 0, 



































Vit. D (UI/dl) 
Vit. E (mg/dl) 1,5 0,68 











N-Chflm- TCC UFSC PE 0364 
Autor: Ratacheski, Eloi 
Título: Aleitamento matemo. 
Ex.l UFSC BSCÇSM 
973204747 Ac. 265903
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